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 1. Какой сектор СНС специалисты рассматривают как альтернативный способ 
представления платежного баланса 
  
2. На каких счетах представлены текущие операции между резидентами и 
нерезидентами 
 
3. Какие из приведенных операций отражаются на Счете товаров и услуг 
«Остального мира» 
a) экспорт товаров  
b) импорт товаров 
c) оплата труда 
d) текущие налоги на доходы 
e) капитальные трансферты 
f) взносы на социальное страхование 
g) налог на доходы 
h) экспорт услуг 
i) субсидии на производство 
j) социальные пособия 
k) текущие трансферты 
l) приобретение финансовых активов 
m) доходы от собственности 
n) принятие обязательств 
 
4. Какие из приведенных операций отражаются на Счете первичных доходов и 
текущих трансфертов «Остального мира» 
a) социальные пособия 
b) приобретение финансовых активов 
c) оплата труда 
d) взносы на социальное страхование 
e) налог на доходы 
f) доходы от собственности 
g) экспорт услуг 
h) субсидии на производство 
i) импорт товаров 
j) капитальные трансферты 
k) текущие трансферты 
l) текущие налоги на доходы 
m) экспорт товаров  
n) принятие обязательств 
 
5. Какие из приведенных операций отражаются на Счете операций с капиталом 
a) доходы от собственности 
b) субсидии на производство 
c) оплата труда 
d) капитальные трансферты 
e) взносы на социальное страхование 
f) налог на доходы 
g) принятие обязательств 
h) текущие налоги на доходы 
i) экспорт услуг 
j) социальные пособия 
k) импорт товаров 
l) текущие трансферты 
m) приобретение финансовых активов 
n) экспорт товаров  
 
6. Какой балансирующей статьей связаны между собой счета «товаров и услуг 
«Остального мира» и первичных доходов и «текущих трансфертов «Остального 
мира» 
 
7. Какой балансирующей статьей связаны счета «первичных доходов и 
текущих трансфертов «Остального мира» и «операций с капиталом» 
 
8. Для исчисления каких показателей необходим счет остального мира 
 
9. Каким образом по определению СНС измеряется стоимость услуг 
финансового посредничества 
10. Для каких основных принципов руководство по составлению платежного 
баланса и СНС применяют одинаковые критерии и концепции: 
a) резидентность 
b) оценка операций 
c) время регистрации операций 
d) процедуры перевода валютных единиц 
 e) классификации 
f) услуги финансового посредничества 
 
11. Совпадают ли категории «оплата труда» в платежном баланса и СНС 
 
12. Категория доходов от собственности в СНС соответствует в платежном 
балансе категории: 
a) текущие трансферты 
b) капитальные трансферты 
c) экспорт услуг 
d) инвестиционные доходы 
e) прочие субсидии 
 
13. Какие показатели в СНС представляют собой перераспределение 
первичных доходов  
a) текущие трансферты 
b) первичные доходы 
c) инвестиционные доходы 
d) текущие налоги на доходы 
e) экспорт услуг 
 
14. Дайте определение понятию «Факторные услуги» 
 
15. Можно ли использовать сальдо по текущим трансфертам в платежном 
балансе для того чтобы рассчитать показатель национального располагаемого 
дохода, зная уровень национального дохода по данным СНС 
